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1･ 3次元相空間で運動を調Jiると,カオス状態を示すス トレンジア トラクタを形成している｡
このス トレンジア トラクタはそのポアンカレ断面を見るとほとんど厚みがなく時間発展と共
に引き延ばしと折 り畳みを繰 り返 している｡これは,散逸系に発生するカオスの特徴をよく
示している｡
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